



Penelitian ini menjelaskan pengaruh komposisi pemegang saham besra, 
hak voting, dan penyebaran kepemilikan saham terhadap jatuh tempo hutang 
perusahaan. Penelitian dilakukan pada perusahaan keluarga dalam sektor non 
keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan sampel akhir 161 
perusahaan pada periode 2015 dan 167 perusahaan pada periode 2014. Pada 
perusahaan keluarga, pemilik pengendali yang egois dapat mencampurkan 
kepentingan pribadi dalam pengambilan keputusan perusahaan. Tata kelola 
perusahaan yang baik adalah ketika pengambilan keputusan dalam perusahaan 
dilakukan secara adil bagi semua pihak. Salah satu indikator tata kelola 
perusahaan yang baik adalah ketika kepemilikan sahamnya tidak terkonsentrsi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa komposisi pemegang saham besar 
berpengaruh negatif terhadap jatuh tempo hutang. Hasil penelitian ini juga 
menunjukkan bahwa hak voting yang dimiliki oleh pemegang saham besar lainnya 
dapat mengalahkan hak voting pemilik pengendali sehingga membatasi pemilik 
pengendali mencampurkan kepentingan pribadi dalam pengambilan keputusan 
jatuh tempo hutang. Hasil penelitian menunjukkan, penyebaran kepemilikan 
saham berpengaruh negatif terhadap jatuh tempo hutang perusahaan. Hal ini 
menunjukkan bahwa semakin tersebar kepemilikan saham dalam perusahaan, 
perusahaan akan cenderung menggunakan hutang jangka pendek. 
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This research described the effect of the composition of large 
shareholders, voting rights and the dispersion of share ownership to corporate 
debt maturity. The research was conducted at the family ownership company in 
the non-financial sector listed in Indonesia Stock Exchange with a final sample of 
i61 companies in the period of 2015 and 167 companies in the period of 2014. On 
a family ownership company, controlling owner may extract private benefits to 
corporate decisions. Good corporate governance is when dicision making within 
the company conducted fairly for all parties. One indicator of good corporate 
governance is when the ownership shares are not concentrated. The results 
showed that the composition of large shareholders negatively affect debt maturity. 
The results also show that the voting rights owned by the other large shareholders 
can beat voting rights of the controlling owner and limit them to extract private 
benefits in the decision making of corporate debt maturity. This research shows 
that the higher dispersion of share ownership in the company, the company will 
tend to use short-term debt. 
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